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Principal in primary school of Linköping municipali-
ty, author, master in outdoor education
Title: Teaching technology outdoors – when, why 
and how – we do lessons outdoors in Sweden.
Abstract: Research shows that outdoor education 
with regular physical activities and contact with na-
ture can have positive and meaningful effects, both 
directly and indirectly, on learning, academic perfor-
mance, health and wellbeing. I have been working 
with learning outdoors as teacher, trainer - both for 
different municipalities in Sweden and by my own 
company and as a principal for over thirty years and 
I have only positive experiences with me. The chil-
dren learn with the whole body and understand bet-
ter when we use our senses and experience - in the 
play, in both the spontaneous and planned teaching 
at the preschool/primary school.
The preschool curriculum thus gives support to 
integration of outdoor activities into daily pedagogi-
cal activities, so that outdoor activities, according to 
the preschool’s mission, may constitute a compo-
nent in play and learning. Collaboration, discovering 
and experiencing together become more apparent 
when we leave the room indoors.
I will give examples of activities for a learning that 
is relevant and sustainable on my workshop.
Research proves that children’s health, motivation 
and creativity are positively influenced by daily and 
regular stay in green natural and cultural landscapes. 
This fact should, in the context of preschool and 
school, be regarded as an essential component in 
children’s learning, their personal and social devel-





































Title:  Helsingborg Environmental Studio 
Initiatives
Abstract: At the department of sustainable urban 
planning in Helsingborg we create a new meeting 
place - Habiteum. The ideas about Habiteum are 
based on 30 years of experience in communication 
with schools and the general public about sustaina-
ble development.
The umbrella for our activities is found in the 
UN’s 17 global goals and the city’s quality of life pro-
gram. We use outdoor education as a tool to clarify 
and specify. Three things are in focus: Nature con-
tact, Workshop and Competence for action
Competence for action emphasizes that what we 
communicate will have an impact. We want to pro-
mote change in people both in their roles as individ-
uals but also as professionals. 
Nature contact is the starting point in our way of 
working. Without nature we are nothing. In every-
thing we do, we want there to be contact with na-
ture. Therefore, the whole human being, preferably 
with all their senses, is activated in our themes and 
programs.
In the workshops we meet in creativity as we 
cook, prepare and utilize together. The workshop re-
flects our will and confidence in people’s develop-
ment. When we meet people in creative processes, 
we believe in increased commitment. An example of 









































北方圏戦略」登板の時代〉 （2019、 HOPPOKEN） 
など
Title：Education for all: Swedish Entrepreneurship 














Visitors from Sweden and my colleagues
スウェーデンからのゲスト




Profile: Principal of three preschools in Helsingborg; 
Råå – Högasten and Lussebäcken with 200 children 
between 1-5 years old and 45 employees.
Lecturer about working as a principal. Preschool 
teacher for a long time.
Victoria is part of the planning group and receive 










Monica Andersson （Language, read and writer de-
velopers in Pedagogiskt center.）
モニカ・アンダーソン（ヘルシングボリ市教育セ
ンターの言語教育の専門家）
Language, read and writer developers in Pedago-
giskt center. Teacher in Swedish as a second lan-
guage. Monica is a part of the language team at Ped-
agogiskt center. The team support the educators in 
working with the children around the Swedish lan-
guage and other native language than Swedish. 
Educator for pedagogues in curriculum of pre-
school and preschool class.
Monica is part of the planning group and organizes 
planning programs in the cooperation between Hels-
ingborg city schools and Shizuoka Private Kinder-
garten Association.












Inga Nilsson is a trained social worker with fur-
ther education in family therapy. As a pensioner, I 
am now active as a volunteer in various assignments 
for the Municipality of Helsingborg. First and fore-

























































































































































































































































































































































Part 2: Japan-Sweden International Symposium　（Original Paper）
Child-centerd Community Studies with Sustainability Perspectives.
Open Lecture: Hållbar framtid genom påhittighet och handlingskraft.
Date: October 3, 2019　14:30～ 16:10 
Place: Miyagi Gakuin Women’s University, C202 lecture room
Keynote speaker: Mrs Carina Wällstedt-Johannsson （Pedagogista of Helsingborg Pedagogical Center in 
Sweden）
Interpreter: Kazuhiko Kawasaki （Emeritus professor of Tokai University）
Moderator: Kazuki Nishiura （Professor of Miyagi Gakuin Women’s University）
Slide 3, sidan 3
Det finns uttalade mål i läroplanen för förskolan i 
Sverige som reviderades 2018. Det står att förskolan 
ska arbeta för en hållbar utveckling och barnen ska 
få lära sig att de val man gör i vardagen kan påverka 
mot en hållbar utveckling. Den 1 januari 2020 blir 
barnkonventionen lag i Sverige. Barn har rätt att 
vara delaktiga i frågor som rör deras framtid. Det är 
viktigt vilka attityder och beteenden barn får lära sig 
under uppväxten, eftersom det kommer att påverka 
mänsklighetens möjligheter att skapa en bättre 
värld.
I läroplanen för förskolan står…
Förskolan ska spegla de värden och rättigheter 
som uttrycks i FN:s konvention om barnets rät-
tigheter （barnkonventionen）. Utbildningen ska 
därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, 
att barn har rätt till delaktighet och inflytande och 
att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.
Hållbar utveckling samt hälsa och välbefin-
nande
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Ut-
bildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig 
ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin 
omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen 
ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
hur de olika val som människor gör kan bidra till en 
hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som 
miljömässig.
Slide 4, sidan 4 bara bilden
Slide 5, sidan 5
Fram till 2030 har FN satt upp 17 globala mål som 
rör bland annat människors hälsa, tillgång till utbild-
ning och sociala trygghetssystem, migration, klimat-
förändringar och behovet av samverkan mellan alla 
olika sektorer i samhället.
Dessa mål har vi även med oss i arbetet tillsam-
mans med barnen i förskolan.
Slide 6, sidan 6
Vuxenvärlden behöver ge barnen möjlighet att ut-
veckla handlingskompetens, säger Ingrid Engdahl. 
För pedagogerna i förskolan är det viktigt att visa på 
möjligheter till förändring i vardagen.
Slide 7, sidan 7
Hållbar framtid genom påhittighet och 
handlingskraft
Enligt styrdokumenten för förskola och skola ska 
utbildning och undervisning kännetecknas av 
demokrati, förbindelser och sammanhang - viktiga 
ledstjärnor i projektet Hållbar framtid som Reggio 
Emilia institutet i Sverige startade redan 2016. 
Projektet kännetecknas också av ett kooperativt 
och kreativt lärande om ekologisk, social och ekono-
misk hållbarhet. Detta ställningstagande innefattar 
värnandet om människans ekologiska känslighet, det 
vill säga den inneboende förmågan vi har att känna 
empati, förbinda och skapa sammanhang mellan allt i 
naturen. Vi tror inte på människan och naturen utan 
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människan är en del av naturen. Begreppet Ekolo-
gisk känslighet är hämtat från Reggio Emilias kom-
munala förskolor i Italien
Ett nationellt och flera regionala nätverk som en-
gagerat många pedagoger runt om i Sverige och 
påverkat deras arbete tillsammans med barnen kring 
hållbar utveckling. 2016-2019 har ca 2000 pedagoger 
runt om i landet varit med i detta nätverk.
Slide 8, sidan 8
Enligt Stefan Edman, biolog och författare börjar 
allt med förundran och  det sätter igång ens nyfiken-
het. Då vill vi veta mer och lära oss mer.
Slide 9, sidan 9
Reggio Emilia Institutet vill genom projektet Håll-
bar Framtid bidra till att förskolor och skolor blir 
platser som genomsyras av hoppfullhet, påhittighet 
och handlingskraft inom hållbarhetsfrågor, där barns 
och ungas hypoteser, undersökande och agerande 
ges stor plats. Arbetssättet ska präglas av lyssnande, 
utforskande och långsamhet samt drivas av vilja, 
mod och lust, för att understödja människors ans-
varstagande och deras möjlighet att få och sprida 
framtidstro
Helsingborgs stads skolor har på olika sätt arbetat 
med hållbar utveckling och jag kommer att berätta 
om några av dessa projekt från våra förskolor samt 
projektet ”Matsmart.”
Slide 10, sidan 10 bara bilden
Slide 11, sidan 11
Hållbar framtid utvecklas till rubriken:” Håll-
bar framtid genom påhittighet och handlingsk-
raft ”.
Tre områden där tanken är att dessa tre fokusom-
råden ska vara ett stöd för alla regionala nätverk att 
möjliggöra fördjupning och tillsammans hitta fler do-
kumentationer / berättelser i sina nätverk.
Projektet Hållbar framtid ska:
•  skapa förutsättningar för pedagogiska möten och 
dialoger kring frågor om Hållbar framtid genom 
det nationella nätverket och de regionala nätverk-
en, 
•  sprida och delge nya berättelser om Hållbar fram-
tid, såväl internationellt, som nationellt och re-
gionalt, 
•  samarbeta med andra i samhället som också 
verkar för en Hållbar framtid genom att inspireras, 
lära av och utmana varandra till innovativa idéer 
och handlingskraft, 
•  identifiera och utveckla fördjupade processer kring 
hållbart tänkande i förskolor och skolor inom tre 
fokusområden.
Slide 12
Vi behöver utmana oss i att stanna upp och till-
sammans med barnen ställa oss i nära relation med 
miljö, material och varandra. Se långsamheten, up-
prepning och tiden som en viktig aspekt i barns un-
dersökande. Undersökandet och utforskandet be-
höver få slingra sig fram i barnets, elevens /
gruppens egen takt.
Här möter barnen masken som de hittade för-
skolläraren Emmas koloni.
Slide 13, sidan 13
Lussebäckens förskola är en flerspråkig förskola 
med många olika modersmål. Filmen är från de två 
första månaderna och visar hur de arbetar för att lära 
känna varandra. 
Barnen förstår inta alltid varandra verbalt men 
med hjälp av olika uttryck/estetiska språk så möta 
barn och pedagoger och skapar gemenskap och lär 
tillsammans.
Slide 14, sidan 14
Sven Persson, professor vid Malmö universitet 
säger att ett expanderat lärande innebär att vi kan 
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överföra en kunskap till en ny situation .Det får 
barnen möjlighet att göra här både i användandet av 
tekniker och i deras sociala samspel. 
Ett projekt kring fåglar tar återigen fart med barn-
ens sommaruppgift som var att ta med ett foto av en 
fågel de mött under sommaren. 
När barnen går på promenad uppmärksammar 
barnen fåglar de känner igen och deras läten.
De berättar: ”En dag hör vi en fågel som sjunger. 
Ett barn säger: - Talgoxe! vi är lite osäkra på om det 
stämmer så  vi tar upp vår telefon och lyssnar på 
Talgoxen i  en app som heter Kvitter. När vi spelar 
upp talgoxens ljud i vår telefon låter det som talgox-
en vi hört svarar. När vi sen stänger av telefonen för 
att gå vidare tystnar också den riktiga talgoxen. Vi 
provar att sätta igång den igen och då börjar talgoxen 
sjunga tillsammans. Talgoxen flyger upp och sätter 
sig i trädet precis ovanför oss. På torsdagen möter vi 
en talgoxe på samma sätt på vår gård. Den kommer 
nära och vi kan verkligen se hur den ser ut. Här 
hjälper ett digitalt verktyg oss att forska kring 
fåglarna på ett nytt sätt. Här startar ett stort intresse 
för talgoxen Vi har också turen att kunna följa upp 
barnens tankar med en livesändning från ett talgox-
ebo. Där kan vi se sen hona som ruvar på sina 7 ägg 
och följa när de kläckts och hur de matas och växer. 
De tankar och erfarenheter barnen har befästs.
Till förskolans dag får vi i uppdrag att skapa en 
väska som visar vad vi arbetat med under året. Vi 
knyter samman projektet och året i väskan och fyller 
den tillsammans med skapande, odling, vindsnurror, 
qr-koder, fåglar och barnens ugglesaga.
 Väskan ställs ut på torget i området och blir till 
en offentlig utställning där barnens röster får ta plats 
i det offentliga rummet på detta sätt.
Slide 15, sidan 15
St. Jörgens 4 förskolor har gemensamt tema vilket 
2018 var ”Barns rätt till en hållbar framtid.” 
Nu ska ni få ta del av deras resa. Hur pedagogerna 
Emma Lewis, Marie Winck och Filippa Hallengren 
tillsammans med 16 barn mellan 1-3,5 år på avdeln-
ingen Nallen på Nicandersgatans förskola i Helsing-
borg kommer ta plats i en koloniträdgård och hur de 
tillsammans arbetar för en hållbar framtid. 
En hållbar framtid kan även vara möjligheten att 
följa en trädgård under ett år, att få lära sig klättra i 
träd, gräva efter maskar och plantera och känna grä-
set under sina fötter. Allt för en hållbar framtid fast 
på olika sätt, men hela tiden med en stor respekt för 
allt levande.
Slide 16, sidan 16
Det vi kan se lockar barnen under uppstarten är 
vatten, vi vet inte exakt vad som lockar med vatten, 
men det gör det. Kanske är det mest en lek och 
glädje av att faktiskt få hälla och ösa. För våra yngsta 
är det kanske första gången de får möta vatten på 
det här sättet. Vi beslutar oss att erbjuda barnen vat-
ten på en annan plats, på stranden. Vi börjar gå till 
stranden med alla barn en gång i veckan med en 
tanke om att väl på stranden dela oss i mindre grup-
per. Ganska tidigt ser vi att det är svårt att möta 
barnen i mindre grupper. Det är inte alltid lätt att 
möta barnet nere vid vattenbrynet, som är nyfiken 
på snäckorna och tången samtidigt som den yngsta 
kompisen precis lärt sig krypa upp för en liten backe 
och är nyfiken på att krypa vidare ut på vägen 
Helsingborg är backigt minst sagt och backen till-
baks till förskolan är lång och tung, barnen är hun-
griga, trötta och vid vissa tillfällen kalla.
Slide 17, sidan 17
Vi ser att stranden är en spännande plats att utfor-
ska kopplat till vårt tema Barns rätt till en hållbar 
framtid...men, vi är oerhört nyfikna på att prova en 
till plats, Emmas koloniträdgård. “Tänk om vi kun-
nat följa min trädgård under ett helt år”. Vi tänkte 
det kunde vara ett så konkret sätt för små barn att få 
undersöka växter, djur, insekter, få en förståelse för 
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kretsloppet och människans påverkan på naturen, 
men också att få ta plats och få möta andra männi-
skor, främst den äldre generationen… Vi kan också 
berätta att nästan alla våra barn bor i lägenhet utan 
trädgård. Inledningsvis trodde vi att det var för långt 
för barnen att gå men det gick faktiskt ganska fort. 
Dessutom var det ingen backe på väg tillbaks till för-
skolan! 
Ungefär så här kan det se ut när vi kommer till 
kolonin.
Slide 18, sidan 18
Första besöket på kolonin är spännande. Vi up-
plever att alla barn är upptagna med att undersöka 
och upptäcka på olika sätt. Genom att promenera 
runt och titta, gå in och ut ur stugan, gräva i jorden 
och leta efter maskar, plocka blommor och stora röt-
ter som vi tar med till förskolan för att undersöka 
vidare. Vi planterar också blomlökar av olika slag. 
Hela tiden med en lite frågande blick mot Marie 
“kan man plantera dessa nu Marie?”
Att leta efter maskar var det som attraherade flest 
barn. Det var spännande, intressant och lite äckligt 
på samma gång. 
Deras möte med stugan är också fint. Roligt att se 
små barn gå in i en liten stuga. 
Vi ser att vi kommer kunna bjuda in till små möten 
inne i stugan och samtidigt fortsätta upptäcka 
trädgården och övriga koloniområdet.
Slide 19, sidan 19
Möte med en blomma, papper och penna.
Slide 20, sidan 20
När barnen gräver upp maskar för fullt börjar ett 
barn bära bort maskarna till ett äppelträd, han plac-
erar ut maskarna på trädet och säger att det är ett 
maskträd. Efter detta tillfälle har trädet alltid kallats 
just Maskträdet. 
Pedagogerna ser barnens nyfikenhet, möjligheter 
att utmana och utveckla projektet. De bestämmer 
sig ganska snabbt för att släppa stranden och välja 
kolonin
Familjerna kommer med positiv feed back och 
verkar mycket positiva över valet av att skapa en re-
lation till kolonin.
Slide 21, sidan 21
Vi upptäcker en ny plats vid koloniområdet som 
barnen uppmärksammar på vägen dit. 
-Titta ett slott!
-Pappa och jag såg en borg.
Detta blir en plats vi besöker på väg tillbaks till 
förskolan varje gång. En plats där vi främst fantiserar 
kring vem som bor i slottet och varför de aldrig öpp-
nar dörren. Vi utmanar även oss själva motorisk, 
klättrar upp för trappan eller backen och ner igen på 
olika sätt.
Slide 22, sidan 22
Efter ett par besök till kolonin vill vi utmana oss 
själva och bjuda in barnen till flera språk och flera 
sätt att reflektera. Därför låter vi våra äldsta barn gå 
till kolonin med en fasttejpad iPad i vagnen för att 
kunna filma hela vägen dit. Detta för att vi på för-
skolan ska kunna resa till kolonin flera gånger, vi 
öppnar upp till olika sätt att resa och olika sätt att 
besöka kolonin. Bra inför en kall vinter som är på 
väg.
Slide 23, sidan 23
Väl framme möts de av en frusen koloni och frå-
gan uppstår “Men vad händer med maskarna? De 
kan inte komma upp till sin mamma och pappa!”.
Slide 24, sidan 24
Vi erbjuder barnen reflektion genom Green 
Screen och filmen som de äldsta barnen filmat på vä-
gen till kolonin. Med hjälp av tekniken och vår fanta-
si reser vi tillsammans genom filmen/projektionen i 
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mindre grupper till kolonin. Barnen utforskar rum-
met, filmen, projektionen, iPaden, stativet, varandra 
och det gröna tyget.
Slide 25, sidan 25 bara bilden
Slide 26, sidan 26
Tre barn vill klättra upp i maskträdet. Vi drar fram 
en hylla coh lite stolar. Vi täcker möblerna med det 
gröna tyget och sätter igång med att klättra.
Slide 27, sidan 27
Nyfikenhetsfråga som är mer riktad till barnen 
och en till lärarna. 
Världen förändras och vi behöver förändras med 
den. Därför behöver vi undersöka tillsammans med 
digitala verktyg i förskolan. 
Digitaliteten erbjuder flera sätt att undersöka. Vi 
måste våga använda oss av dem utan att ibland veta 
hur. Även detta är Barnens rätt till en hållbar fram-
tid- att möta modiga pedagoger.
Slide 28, sidan 28
Känns naturligt att vi gör fågelmat i ett led att få 
vår koloni mat, det är en väldigt kall vinter och det 
kan vara svårt för våra vänner att hitta mat.
Slide 29, sidan 29
Barnen fortsätter att hjälpa maskarna i kylan.
Slide 30, sidan 30
Slide 31, sidan 31
Vi går in i en mycket kall period, riktigt kall. VI 
kan inte besöka kolonin på ett par veckor pga av ky-
lan. Barnen har visat en oro för fåglarna och jag blir 
inspirerad av “Att ge Form åt förskolans innehåll” 
Hege Hansson skriver om utomhusgalleriet där kon-
stnären Ingerid Kuiters gett plats till 8 unika fågel-
hus och hur barnen på förskolan blir inspirerade. Jag 
visar Filippa och Marie och vi erbjuder några barn 
att göra ritningar och såga brädor. 
-De har inte kläder. De bor i fågelhus.
-Ska vi göra ett fågelhus Emma? 
-Fågelhuset behöver ett hål så dom kan komma ut 
och in.
-Fåglarna är svarta, därför ska huset vara svart.
- Fåglarna behöver också en lampa. när det blir 
mörkt. 
- Här är taket.  
- Och lite mat i huset behöver dom.
Slide 32, sidan 32
Våra första fågelholkar är på plats och vi väntar 
och längtar tills någon flyttar in...Fågelmataren vi 
gjort är mycket välbesökt, maskarna har kommit upp 
igen, förhoppningsvis har de återförenats med sin 
mamma och pappa. Vi är i full gång med att plantera 
och när vi väl ska sätta ner våra plantor i jorden är 
fågelskrämmorna redan fixade, de hänger just nu och 
glittrar i vår ateljé. Innan sommaren är det dags för 
familjerna att komma på besök.
Slide 33, sidan 33
I projektet SmartMat Hbg satsar Helsingborgs 
stad på att minska matsvinnet och samtidigt öka an-
delen grönt i kommunens skolmåltider. Måltiderna 
ska också kopplas till undervisningen och användas 
som pedagogiskt verktyg.
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